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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aims to determine education spending, life expectancy, poor population and regional expansion influencing the average
length of school. This study focuses on the development of the average school years of residents in Aceh Province from the
influence of education spending, life expectancy, the number of poor people and regional expansion. The type of data used in this
study is the data panel consists of time series data (time series) during the period 2010 - 2017 and cross section data (cross-linked
data) taken from 23 districts/cities in Aceh Province. The method of analysis in this study is multiple linear regression. The results
showed that education spending did not have a significant effect on the average length of school population in Aceh Province, while
life expectancy, the number of poor people and regional expansion affected the average length of school in Aceh Province
significantly. This study recommends that government spending in education is expected not only to focus on the construction of
facilities and infrastructure, but more on the assistance of community school fees to increase the average length of school in Aceh
Province.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui belanja pendidikan, Angka Harapan Hidup, penduduk miskin dan pemekaran daerah
berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah. Penelitian ini menitik beratkan pada perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk
di Provinsi Aceh dari pengaruh belanja pendidikan, Angka Harapan Hidup, jumlah penduduk miskin dan pemekaran daerah. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data terdiri dari data time series selama periode tahun 2010 â€“ 2017 dan
data cross section yang diambil dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap rata-rata
lama sekolah penduduk di Provinsi Aceh, sedangkan Angka Harapan Hidup, jumlah penduduk miskin berpengaruh terhadap
rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh dan dengan adanya pemekaraan daerah menunjukkan daerah induk lebih besar dalam
meningkatkan rata-rata lama sekolah dibandingkan daerah pemakaran. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pengeluaran
pemerintah di bidang pendidikan diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, akan tetapi lebih
kepada bantuan biaya sekolah masyarakat guna meningkatkan rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh.
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